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Korfimkerij thans mogelijk? 
Joop Beetma 
Tijdens de presentatie van het boek Korfirnkerij, 
vroeger en nu op 16 juni 1995 in het Bijenhuis te 
Wageningen gaf de heer J.J. Speelziek een korte toe- 
lichting op de inhoud van zijn nieuwe boek. 
'Zonder alle voor- en nadelen van de korf- en kast- 
imkerij tegen elkaar af te wegen, volgen hier enkele 
argumenten waarbij de korfimkerij hoge ogen gooit: 
De korfimker werkt met 'vaste bouw', die minstens 
eenmaal per twee jaar in zijn geheel wordt uitgebro- 
ken. Hierna wordt de korf als regel ontsmet, bijv. met 
ijsazijn. Deze bijna jaarlijkse raatvernieuwing bevordert 
een ongestoorde en natuurlijke bouwdrift. 
Bij 'vaste bouw' kan er niet in het volk worden ge- 
rommeld, integendeel, het volk ontwikkelt zich op 
geheel natuurlijke wijze en dit zonder dater kunstraat, 
raarnpjes en roosters gebruikt worden. 
De daardoor aanwezige rust in het volk is een groot 
voordeel en een sterk argument bij ziektebestrijding. 
Het volk wordt immers zo gevrijwaard voor allerhande 
besmettingsgevaren, zowel door de imker als via 
raampjes met oude raat, afkomstig uit andere volken. 
Verder wordt kt volk (de zwerm) in een lege korf 
gestort, waarbij de afwezigheid van broed een goede 
garantie biedt tegen menige ziekte. In deze tijd van 
besmetting met de varroamijt en Amerikaans vuil- 
broed, een goede aanleiding om met een korf te 
beginnen. 
De betrekkelijk goedkope korf biedt aan het volk 
een goede isolatie tegen weersinvloeden en weegt 
hooguit 10 kg. Over goedkoop gesproken, ook het 
gebruik van bijvoorbeeld raampjes en kunstraat wordt 
uitgespaard. 
Zonder een korfvolk noemenswaardig te storen, kan 
het door de korf even te kantelen op snelle wijze 
worden gei'nspecteerd. Het is een prachtig gezicht om 
een bijenvolk zo te kunnen bestuderen. Met behulp 
van een beetje rook kan de ontwikkeling van het volk 
op deze manier worden gevolgd. 
Gunt men 'angstige' vrienden eens een blik in zo'n 
korfvolk, dan wordt de korf uit de bijenstand meege- 
nomen en even elders op een 'veilige' plaats omge- 
keerd neergezet. Door even te beroken trekt het volk 
zich terug en het ratenbestand wordt zichtbaar. 
Eventueel onderweg zijnde bijen gaan terug naar hun 
oude plek, maar daar wordt dan tijdens de demon- 
stratie een lege korf neergezet. 
Wil men tijdens een drachtpauze elders een dracht- 
gebied bezoeken, dan zijn een paar kowen dug 
reisklaar gemaakt en op eenvoudige wijze achterin de 
auto te plaatsen. 
Het honingoogsten is weliswaar nogal omslachtig, 
rnaar toch een buitengewoon interessante en uit- 
dagende bezigheid voor een echte imker. En het loont 
de moeite: fijne raathoning. 
*Resteert nog het zwermprobleem, dat men dikwijls 
noemt. Zoals beschreven in het boek 'Korfimkerij', kan 
dat op eenvoudige wijze worden ondervangen. Met 
enige kennis van zaken en bijtijds ingrijpen is dat 
probleem niet groter dan bij kastvolken. 
Wordt er op de beschreven wijze enige ervaring met 
de korfimkerij opgedaan, dan krijgt men een diep- 
gaand respect voor de historische korfimker, die dit 
beroep zonder boek of cursus maar van vader op zoon 
erfde en het op succesvolle wijze wist uit te oefenen. 
Bovendien geeft het korfimkeren een verrijking van 
het inzicht in het bijenleven. 
Sarnengevat: met de huidige kennis en middelen is het 
zeer we1 mogelijk er een paar korfvolken op na te 
houden. We1 vergt de korfimkerij een geheel andere 
aanpak terwijl de honingproduktie beslist lager is dan 
bij de kastimkerij. Bezien we de korfimkerij echter als 
een stukje folklore en voortzetting van onze 'imker- 
kunde', waaraan we met plezier en toewijding gestalte 
willen geven, dan is het advies: doen! Het is echter pas 
verantwoord om met een paar k o ~ e n  te beginnen als 
men de kastimkerij op redelijke wijze beheerst.' 
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